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S U M M A R Y 
I he administration of IS mgr DEXAMETASONA injected on 145 days of gestation in 
cinteli parturition within 55 h. in ewes. The maximum number of lambing 73,3% was observed 
between 30 and 48 h. after injection time. The maintime of parturition in the experimental group 
was 44.26 ± 2,46 h. after corticoid administration, on the contrary the main time of the part uri 
(ion in the control group was 93.60 ± 9,35 h. Ρ <0.010>. 
None of the ewes had retention of placenta during parturition. On the contrary the mortality 
reduced to 0%. against 15,2% of natural partutition, because of the cattlemans continual wa 
telling for 55/h. during parturitions concentration. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ό συγχρονισμός των οίστρικών κύκλων εις τά πρόβατα Οέν μας επιτρέπει τόν έκ προτέρ<υν 
επακριβή προσόιορισμόν τοκετών, καθ' δσον ή διάρκεια κυήσεως των προβάτων κυμαίνεται με 
ταξύ 140 156 ημέρας (COLE ET CUPPS 1959). Ή διάρκεια αΰτη της κυήσεως επηρεάζεται 
κυρίως εκ της φυλής, τής διατροφής, τής εποχής του τοκετού (Μινωτάκης ET AL 1971) και 
λοιπούς άλλους παράγοντας 
Τελευταίοι £ρευναι (MARTIN ET SPINOSA 1972, BOSC 1973) απέδειξαν δτι χορήγησις 
κορτικοειδών, ΐδίως Δεξαμεθαζόνης, κατά τάς τελευταίας ημέρας τής κυήσεως KUÌ προ τής λή 
ξε<»ς τού μέσου ορού ταύτης είναι δυνατόν νά προκαλέση συγκέντρωσιν τοκετών εντός ελαχι­
στότατου χρονικού διαστήματος. 
"Η παρούσα πειραματική εργασία αποσκοπεί εις την μελέτην τής επιδράσεως τής Δεξαμε­
θαζόνης έπί τής προσκλήσεως τοκετών προβάτων εγχωρίων φυλών εντός καθωρισμένων εκ 
τών προτέρο)ν ορίων ύπό τάς ημετέρας συνθήκας διατροφής και διαβιώσεως. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ή παρούσα εργασία διεξήχθη την 15ην-11-75 είς την περιοχήν Μαραθώ-
* Σταθμός Έρεύνης Κτηνοτροφίας 'Αθηνών. 
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νος 'Αττικής εις το ποίμνιον του Ι ω ά ν ν ο υ 'Αγγέλου. Τα πρόβατα ταύτα ήσαν 
εγχωρίων φυλών, ηλικίας 2-7 ετών, και μετρίας θρεπτικής καταστάσεως. 57 
πρόβατα του ποιμνίου τούτου εϊχον ύποβληθή είς όρμονικόν χειρισμόν την 6-
6-1975 δια ένδοκολπικών σπόγγων έμπεποτισμένων δια 50 MG.M.A.P. έν 
συνδυασμώ μέ όρογοδοναδοτροφίτηνην PMSG τών 500 Δ.Μ. είς τρόπον ώ­
στε να υπάρχει απόλυτος έλεγχος τών οίστρικών κύκλων, τής ώοθυλακιορρη-
ξίας και του χρόνου εφαρμογής τής Τεχνητής Σπερματεγχύσεως. 
30 έκ τών υποβληθέντων είς όρμονικόν χειρισμόν προβάτων συνέλαβον 
εκ του πρώτου προκληθέντος οίστρου. Ταύτα δια τυχαιοποιήσεως διηρέθησαν 
είς 2 ομάδας και ή έκαστη ομάς αποτελείτο άπό 15 άτομα. Ή ομάς «Α» ήτο 
πειραματική ενώ ή ομάς «Β» ήτο ομάς Μαρτύρων. 
Είς έκαστο ν πρόβατον τής πειραματικής ομάδος έγένετο ενδομυϊκή έγχυ-
σις 15 MG Δεξαμεθαζόνης (9-α F L U O R O 16 α M E T H Y L 
PREDNISOLONE) τήν 12ην ώραν τής 145ης ημέρας κυήσεως τών προβά-
των. Είς τήν ομάδα τών μαρτύρων ουδεμία έπέμβασις έγένετο. 
ΛΙΙΟΙΙ ΑΙ LMAIA: 
Αναλύοντας τά αποτελέσματα τοΰ χρονοδιαγράμματος προκύπτουν τα 
κάτωθι δεδομένα: 
100% ποσοστόν τοκετών παρουσιάσθη εϊς τά ζώα τής πειραματικής ομάδος 
εις χρονικόν διάστημα 55 ωρών μετά τήν έγχυσιν τής δεξαμεθαζόνης. Τό με-
γαλύτερον ποσοστόν 73,3% γεννήσεων πραγματοποιήθηκε μεταξύ τής 30ης 
έως 48ης ώρας, τό ύπόλοιπον 26,8% άπό τής 48ης μέχρι τής 55ης ώρας άπό 
τήν έγχυσιν ταύτης. 'Αντιθέτως ή ομάς τών μαρτύρων είς τό άντίστοιχον χρο­
νικόν διάστημα τών ωρών πραγματοποίησε τοκετούς είς ποσοστόν 20%, τό ύ­
πόλοιπον 80% τοκετών παρουσιάσθη μεταξύ 60ης έως 168ης ώρας άπό τήν έ-
ναρξιν του πειράματος. 
Οί τοκετοί ήσαν τελείως φυσιολογικοί, ένευ ουδεμιάς περιπτώσεως κατακ-
ρατήσεως πλακοΰντος καί δέν παρετηρήθη καθυστέρησις τοκετού κατά τήν 
γέννησιν διδύμων. 
Οί γεννηθέντες αμνοί ήσαν ύγιεΐς καί ή άνάπτυξις των κατά τήν πρώτην 
εβδομάδα τής ζωής των δέν έπηρεάσθη ουδόλως δυσμενώς. 
IYZHTHLIL ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ώ ς εμφαίνεται έκ τών αποτελεσμάτων τής παρούσης εργασίας ή χορήγη-
σις δεξαμεθαζόνης είς τά πρόβατα είς ώρισμένην δόσιν, ώραν καί ήμέραν τής 
κυήσεως των, (BOSC 1970,1971,1972) είναι λίαν αποτελεσματική διά τήν 
πρόκλησιν ομαδικών τοκετών εντός έλαχιστωτάτου χρόνου, καθ' δσον τά ζώα 
ταύτα έγέννησαν εντός 44,26 ± 9,35 ώρας διά τήν όλοκλήρωσιν τών τοκε­
τών, άπό τήν έναρξιν τοΰ πειράματος (Ρ<0,010>. 
Ή χορήγησις δεξαμεθαζόνης διά τήν πρόκλησιν ομαδικών τοκετών ουδέν 
πρόβλημα έδημιούργησεν, καθ' δσον ούδεμίαν δυσμενή έπίδρασιν εΪχεν έπί 
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της φυσιολογικής εξελίξεως του τοκετού, έπί της υγείας των αμνών κατά την 
πρώτην εβδομάδα της ζωής των ώς και έπί της αναπτύξεως των. 
Επίσης εις ούδεμίαν περίπτωσιν παρετηρήθη κατακράτησις πλακοΰντος 
ούτε βραδύτης τοκετού κατά την γέννησιν διδύμων. Αντιθέτως υπήρξε μείω-
σις της θνησιμότητος των θνησιγενών αμνών άπό 15,2% (BOSC 1973) κατά 
τον φυσιολογικόν τοκετόν εις μηδέν. Καθ' όσον ή συγκέντρωσις εντός έλαχι-
στωτάτου χρόνου αυξάνει τήν έπαγρύπνησιν τών Κτηνοτρόφων. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙς 
Έχγυσις 15 χιλιοστογράμμου Δεξαθαμεζόνης τήν 145ην ήμέραν της κύη-
σειος τών προβάτων προκαλεί τοκετόν εντός 55 ωρών. Ό μεγαλύτερος αρι­
θμός γεννήσειον 73,3% παρετηρήθη μεταξύ 30-48 ώρας μετά τήν έγχυσιν ταύ­
της. Ό , κύριος χρόνος τοκετών τοΰ πειράματος ητο 44.26% ± 2.46 ώρας μετά 
τήν χορήγησιν τοΰ κορτικοειδούς αντιθέτως κατά τον Ιδιον χρόνον οί μάρτυ­
ρες έγέννησαν είς 93.60 ± 9.35 ώρας Ρ <.0,010>. 
Ουδεμία προβατίνα κατά τόν τοκετόν εϊχεν κατακράτησιν πλακοΰντος. 
Αντιθέτως ή θνησιμότης έμειώθη είς 0% έναντι 15,2% τού φυσικού τοκετού 
λόγω τής συνεχούς έπαγρυπνήσεως τοΰ κτηνοτρόφου δια 55 ώρας κατά τήν 
διάρκεια τής συγκεντρώσεως τών τοκετών. 
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